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“Ésta es una rueda de agua se encuentra en el parque de recreaciones Tutucan-Rionegro”
Autor: Jhon Gil
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Las revistas colombianas categorizadas en el Índice Bibliográfi co Nacional — IBN Pu-
blindex están ad portas de experimentar un nuevo proceso de medición que implicará 
una nueva categorización, la cual dependerá del número de citaciones que tengan los 
autores de los artículos publicados. Un reto diferente que implica nuevas estrategias de 
difusión, procesos de selección y revisión, y posiblemente de fi nanciación. 
Hay retos que no serán fáciles de enfrentar. Uno de ellos, es conservar nuestra 
identidad como revista latinoamericana con el idioma castellano como principal 
herramienta de comunicación, en un escenario donde el inglés es el idioma franco 
de mayor impacto y comunicación de la comunidad científi ca internacional, y don-
de no pocos proyectos editoriales y autores son exigidos para comunicarse en dicho 
idioma en función del impacto de la citación de sus resultados en escala global. El 
otro reto es mantener nuestra identidad como revista de Historia Regional y Lo-
cal, en otro escenario donde se propende por la fusión de las revistas disciplinares 
en las áreas de las ciencias sociales o humanidades, cuando éstas no parecen ser 
*PhD en Historia por la Universidad de Goteburgo (Suecia). Es Profesor Titular adscrito a la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas - Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 
(Medellín, Colombia) e Investigador Senior (SI) del Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura 
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la prioridad en materia de políticas públicas y financiación de la investigación. Y, 
otro aspecto, tiene relación con el sostenimiento del mismo proyecto editorial en 
un contexto de presión orientado a la fusión de revistas en el ámbito nacional y la 
desfinanciación de las universidades públicas en el país. ¿Podemos sobrevivir a 
los embates de las políticas de indexación y homologación manteniendo nuestros 
criterios de calidad y excelencia académica, pero sosteniendo nuestra proyección 
en función del impacto de nuestras comunidades académicas y de historiadores? 
Es difícil saberlo en este momento, si bien nos tranquiza identificar el deber y com-
promiso cumplido con el gremio y la comunidad de investigadores de la disciplina 
en el ámbito nacional e internacional. 
HiSTOReLo ha procurado, desde su fundación, mantener criterios de calidad 
en el proceso de revisión, e impulsar una política exogámica y de internacionaliza-
ción, en particular buscando un impacto positivo en el ámbito latinoamericano de 
esa historia regional y local, pero sin descuidar su visibilización a escala global, a 
través de su registro en índices bibliográficos de citaciones, bases bibliográficas con 
comité de selección; y directorios, catálogos y redes internacionales. 
Los datos son evidentes: una categoría A2 en Publindex; un Q3 en Scimago 
(2014) y Q4 (2015);  79.186 usuarios y 337.736 visitas en Google Analytics, —68,78 
% de Colombia y el restante del ámbito internacional, en especial de México (7,29 
%), Argentina (5,09 %), Chile (2,2 %), Venezuela (2,20 %), Estados Unidos (2,15 
%), España (2,12 %), entre otras 61 naciones—2; además de recibir 420 propuestas 
de publicación, de las cuales todas fueron revisadas pero sólo publicadas 214 del 
total, equivalente al 50 % del total recibidos. Con lo anterior, en el presente año 
2017, esteremos identificando un escenario con nuevos indicadores que estaremos 
evaluando con miras a lograr sortear los retos anteriormente señalados y mantener 
vigente nuestro proyecto editorial.
El presente número, HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local (Enero-
Junio, Vol. 9, núm. 17), ofrece diversos énfasis temáticos —Cultura, Actores y Políti-
ca— relacionados con los casos de Colombia, Ecuador y México. El primero de ellos es 
2.  Los registros son para el periodo 01.07.1999-22.08.2016.
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la Cultura donde el teatro en Medellín y Bogotá en periodos distintos son abordados 
por Nancy Yohana Correa Serna y Paulo César León Palacios. En ese misma catego-
ría y espacios locales urbanos, el arte moderno y en particular la exposición francesa 
de 1922 es tenido en cuenta por Carlos Arturo Fernández Uribe y Gustavo Villegas, 
a lo cual se adiciona el análisis histórico de la arquitectura ibaguereña centrada en el 
edificio de la Gobernación del Tolima por parte de Andrés Ernesto Francel Delgado. 
Extranjeros, mujeres, familias y esclavos son los principales actores históricos 
relacionados con el caso colombiano. Las expulsiones de extranjeros por Roger 
Pita Pico, la mujer y los negocios en la ciudad de Barranquilla por Tomás Caballe-
ro Truyol, el impacto del certificado médico prenupcial de las nuevas familias en 
Antioquia por Natalia María Gutiérrez Urquijo, y la manumisión de esclavos por 
compra y gracia en esa región por Karen Mejía Velásquez y Luis Miguel Córdoba 
Ochoa, constituyen los principales aportes. 
Ya en el plano político, zona andina central, al suroccidente colombiano y Ecua-
dor, autores como William Alfredo Chapman Quevedo, Ángela Lucía Agudelo Gonzá-
lez y Alex Silgado Ramos estudian la relación de los impresos y la incidencia de grupos 
políticos en la opinión pública en la primera mitad del siglo diecinueve; mientras que 
en el escenario quiteño de finales de mismo siglo, Luis Esteban Vizuete Marcillo estu-
dia las estrategias e iniciativas del clero contra la Revolución Liberal en 1895.
Ese papel del Iglesia, en el caso del Obispado de Villarica en Chile, es analiza-
do también según la reconstrucción de nuevos espacios de poder —zonas indígenas 
chilenas— a partir de la cartografía histórica por Hernán Leonel González Quitulef 
y Daniel Rodrigo Llancavil. Mientra que en el contexto mexicano, Ramón Goyas 
Mejía, estudia la desaparición de lo pueblos de indios en la costa sur de la Nueva 
Galicia durante el periodo colonial. Y, cerrando la Sección Artículos, Gustavo Lo-
renzana Duran estudia el reparto agrario en el valle del Yaqui (Sonora) a partir de 
un diferendo diplomático entre México y los Estados Unidos entre 1936 y 1938. 
En la Sección Artículos de Revisión, Renato de Mattos, ofrece en su versión por-
tuguesa, una balance historiográfico de los estudios sobre la apertura de puertos 
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Finalizan Juliana Martínez Londoño y Juan José Escobar López la Sección 
Reseñas, con dos lecturas críticas del libro de Diana Paola Pardo Pedraza (2011) 
Ellas y nosotras. Luchas y contradicciones en los modos de representar a la mujer 
(1930-1932); y el texto Memoria histórica del paro cívico del 12 de mayo de 1977 
en La Ceja del Tambo, Antioquia. La lucha por la educación pública secundaria, 
de Diego Armando López Cardona (2015).
San Sebastian de Palmitas, 26 de agosto de 2016 

